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и s Е [1/(п - 1), п] . Если для некоторого измеримого мно­
жества А Е 5n- l с нулевой ( n - 1) -мерной лебеговой мерой 
<.Vri-1 (А) пересечение ne(J, ь, Аь) угловwх nреде.лъН'ЫХ мно­
жеств e(J, Ь, Аь) по всем Ь Е А неnусто, то f = const. 
Замечание. Теоремы 1 и 2 усиливают резулътат, nолу­
-ченнь~й О. Martio и S. Rickman в (1) и А . А . Симушевwм (2] : 
класс доnустuм-ых отображений К5 (с) шире и мw отказwва­
емся от условия существованил радиальных пределов. 
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О ГОЛОМОРФНЫХ ОТОБРАЖЕНИЯХ 
РИМАНОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАЛЫХ РОДОВ 
Целью настоящей работы является получение структурных 
теорем, позволяющих полностью описать голоморфные отоб­
ражения римановых поверхностей рода три и четыре на рима­
нову поверхность рода дВа. 
Основным результатом являются следующие теоремы 
((11, [2J). 
Теорема 1. Число голоморфных отображений римановой 
поверхности рода три на риманову поверхность рода два не 
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превосходит 48. Указанна.я оценка то"Чная u достигаете.я для 
паръt римановь~х поверхностей 
Sз : w2 = z2(z8 - 1) и S2 : и2 = v(v4 - 1). 
При этом произволыюе голоморфное отображение Sз 
на S2 представимо в виде суперпозиции а о f о (3, где 
f : (щ z) --> (w, z2 ) = (и, v), а а и (3 - подходящие автомор­
физмы римановъ~х поверхностей S2 и Sз соответственно. 
Теорема 2. Пустъ f : 84 --> 82 - нерегулярное голоморф­
ное отображение S4 на 82. Тогда для подходящего набора 
комплекснъ1х параметров а, Ь, с, d и q поверхиости S4 и S2 
nредставимы уравнени.ями 
S4: у2 = (х3 - aqx2 - qx + а)(х3 - bqx2 - qx + Ь)(х4 + сх2 + 1), 
S2 : w2 = (z - a)(z - Ь)(z4 + dz2 + 1), 
а отображение f имеет вид (z, w) = f(x, у), где 
х2 -q 
Z=X 2 1' qx -
qx4 + (q2 - З)х2 + q 
w = y--.,--....,.------(qx2 - 1)3q 
Отметим, что регулярные голоморфные отображения 84 на 
8з были рассмотрены ранее в работе Такао Като [З]. 
Работа выполнена при финансовой подцержке РФФИ (про­
ект 09-01-00255). 
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О р-ЛИСТНЫХ ВЫПУКЛЫХ МЕРОМОРФНЫХ 
ФУНКЦИЯХ ИЗ КЛАССА ТИПА БЕККЕРА 
Достаточно.е условие р-листности мероморфных в Е ::;:: 
= {( : ICI < 1} функций, обоснованное в монографии [11, для 
мероморфных в в- = {z : lzl > 1} функций может быть 
переписано в виде 
А2(р) = {F(z) = apzP + ap_ 1zP- l + · -· + а0 + а~ 1 + .. . : 
1 
F"(z) 1 р } 
z F'( z ) + 1 - р ~ lzj2P - 1 · 
Отметим, что А2(1) совпадает с множеством однолистных 
в в- функций Беккера [2] . 
Здесь ставится задача о выделении подклассов 
~о _ { 1:' ( ) _ р + p-n + . Llp,n;o.,/3 - Гр,n Z - apz ap - nZ · · · . 
F~n(z) z + /З} 
ZF' () +1-<.р-_- ' p,n z z а 
где а+ i/З Ед= {(а,/З) Е (-1,1) х (-1, 1): а+/З > О}, 
принадлежащих А2 (р). 
